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K E P UTT] SAN DEKAN FAKULTAS PERTAN IAN LT}.JIVERSITAS ANDAIAS
Nomor : 150,XIV/D/KPT1201.8
TENTANG
PENUNJUKAN/PINGANGKATAN DOSEN PENGASUI-I PRAKTIKUN'I MAHASISWA
PROGRAM PASCASAzuAN A (S2) T'AKULTAS PERTAN I AN
UNIVERSITAS ANDALAS SEMESTER GANJII, 2O}812OI9
Bahwa untuk kelancaran perkuliahan dan pembinaan terhadap mahasisrva lebih intensif. perlu
menuniuk/mengangkat Dosen Pengasuh Praktikum Mahasisrva Frogram Pascasarjana (S2) Fakultas
Pertanian Uliversitas Andalas Semester Ganjil 20 I 8/20 1 9;
Bah.,va nama-nama tersebut pada la:npiran keputusan ini mernenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen
Pengasuh Praklikurn Ltahasiswa Program Pascasarjana (S2) Fakultas P.:ftanian Universitas Andalas
Semester Ganjil 201812019;
Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut diatas, perlu diletapkan detgan keputusan Dekan.
Undang-l,lndang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
tJndang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, lentang Pendidikan Tinggi;
Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. tentang Aparatur Sipil Negara;
Peraturan Pemerintah RI l,lomor 4 tahun 2014, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan
Perrgelolaan perguruan tinggi;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebuda-v-aan Nomor 25 Tahun 2012, tentang Or-sanisasi dan Tata Kerja
Universitas Andalast
Peraturan Nlenteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 47 'lahun 2013 Tentang Statuta Llniversitas
Andalas;
Keputusar Itektor Universitas Andalas Nomor 521/IIIIA/Unand-2013. tentang Pengangkatan Dekan
Fakultas Perlanian Un iversitas Atdalas Perluie 2O 13 -2O17 :
Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2018 Nomor SP. DIPA.-042.0I.2.4000928/2018 tanggal 5
Desember 2017.
IVIEMUT{',ISKAN
Menuqjuk/mengangkat yang namanya tersettut pada l-arnpiran Keputusan ini sebagai Dosen Pengasuh
Praktikum Mahasiswa Program Pascasarjana (S2) Fakultas Pertanian Universitas Andalas Sen'rester Ganiil
2018t2019:
Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA BLII
Universitas Andalas talrun 2018;
Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apatrila dikemudian hari
terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimarra mestinya.
Ketiga
l'embusan :
1. Reklor Universitas Andalas.
2. Dekan di lingkungan Universitas Andalas.
3. Ketua Program Studi di lingkungan F'aperta Unand.
4. Masing-ma-sing yang bersangkutaa untuk dilaksanakan stbagaimana mestinya.
PADANG
Larnpiran : Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas
Nomor : 150/XIV,D/KPT/2018
'langgal : 25 Agustus 2018
Tentang : Penunjukan/Pengarigkatan Dosen Pengasuh Praktikum Mahasiswa Program Pascasiujana (S2)
Fakultas Pe(anian Universitas Andalas Semester Ganjil 201812019
No.
Mata Kuliah Nama
Kelas SKS DosenKode Nama
AGR 514 Ekofisiologi I'anaman 52 Agr 3 (0-l) Prof.Dr. Ir. Auzar Svarif. MS
Profl 1,)r. Ir. Reni Mavemi. MP
Prof .Dr.Ir. Zl;lfadlv Svarif.MP
2 AGR 619 Urban Farming 52 Agr 3 (0-1) Prof. Ir. Ardi. MSc
Prof. Ilr.lr. Warnita, MP
J AGR 511 Fisiologi Tumbuhan 52 Agr 3 (0-1) Prof. Dr.Ir. Musliar Kasim. MS
Prof.D_r.h lrfan Suliansyet! h4S_
Prof. Dr. lr. Reni Ma-vemi, MP
4 AGR 615 Pemuliaan untuk Cekarnan 52 Agr 3 (0-1) Dr.Ir. Bemi Sarria. MP
Dr. Ir. Etti Srvasti" MS
Dr. Yusniwati. SP, MP
5 AGR 515 Ilmu dan'Ieknilogi Benih 52 Agr 3 (0-l) Prollllr.lr. Aswaldi Anwar, MP
Dr.Ir. Nalwida Rozen. MP
6 AGR 616 Sistem Pertanaman 52 Agr 3 (0-l) Prof-. Dr. Ir. Warnita. MP
Dr.lr. Indra Dwipa MS
7 AGR 513 Budidaya Tanaman Penyegar 52 Agr 3 (0-l) Dr. Ir. Nasrez Akhit, IUS
Dr.lr. indra Dwipa. MS
Prol. Dr. Ir. Reni Mayerni, MP
8 AGR 5I7 Pemuliaan Tanaman Lanj uta:t 52 Agr 3 i0-1) Dr. 1r. Etti Swasti. MS
Dr.Ir. Benni Satria" MP
Dr.Ir. Anrizai Zainal. MP
9 AGR 518 Rancangan Percobaan 32 Agr 3 (0-l) f)r. Ir. Irarvati. M.Rur.Sc
Prof.Dr.Ir. Aswaldi Anrvar. MP
10 AGR 516 Kultur Jaringan lanaman Lanjutan 52 Agr 3 (0-1) Prof.Ilr.lr. Warnita. MP
Prof.Dr.lr. Irfan Suliansvalr- MS
Dr.Ir. Gustian" MS
t1 AGR512 Bioteknologi'Ianarnan 52 Agr 3 (0-1) Prof.llr.Sc.apr. Ir. Janrsari. MP
Dr.lr. Gustian. MS
Prof.l)r.Ir. Irfan Suliansyah. MS
t2 IF]P 526 Perdagangan Pertanian 52 IEP 3 (0-1) Afrianinssih. SP. M.Si
Rika I'iariance. SP. M.Si
l3 IEP 512 Teori Makroekrnomi S2 IEP 3 (0-l) Yusmami" SP. M.Sc
Cindy Paloma- SP. M.Si
t4 IEP 51 I T'eori Mikroekonomi S2 IEP 3 (0-r) HasnaL SP. Dip.Ae.Ec. M.Ec. PhD
Ir. Srahvana Raesi, M.Sc
l5 IEP 53I Pernbangunan Pertanian 52 iEP 3 (0-l) Dr.Ir. 0smet. MSc
Ami Sukma Utami. SP, M.Sc
l6 IEP 633 Analisa Kelavakan Usaha Pertanian S2 IEP 3 (0-1) Ir. Zell'i Zakir M.Si
Ir. Svahvana Raesi. M.Sc
t7 IEP 503 Ekonomi Kelembagaan dan Koperasi S2 IEP 3 (o-l) Prof. Dr. Ir. Yonariz-4 M.Sc, PhD
Cindv Paloma, SP, M.Si
18 IEP 635 Perencanaan dan Pembangunan Penanian S2 IEP 3 (0-1) Ir. M. Refdinal. M.Si
Ir. Dwi Evaliza M.Si
19 IEP s21 Metcde Penelitian Ekonomi Pertanian S2 IF]P 3 (0- l) Hasnah, SP. Dip.Ag.Ec. M.Ec. PhD
Dr. Ir. Nofialdi, M.Si
20 TNH 5I I Genesis dan Klasifikasi Tanah s2 ]',n 3 (0-r) Pry!$ A** nutyi0i", ulagt
21 TNH 53I F'isika Tanah 32 Tnh 3 (0-1) ProllDr.Ir. Yulnafatmalvita" MSc
22 TNH 52I Kesuburan Tanah S2Tnh 3 (0-1) Dr.lr. Cusnidar, MP
z-, mT 552 Entomologi Pertanian 52 Hpt 3 (0-1) Dr.[r. Munzir Busniah, MSi
Dr.Ir. Ameti, MS
Dr.Ir. Reflinaldon, MSi
24 HPT 63I Fisiologi Penyakit Tumbuhan 52 Hpt 3 (0-r) Profl Dr. Ir. Trimurti Habazar
Prof. Dr. Ir. Nurbailis, MS
Dr. Yulmira Yanti" Ssi, MP
25 HPT 5I I Metodologi Penelitian 52 Hpt 3 (2-r) Dr.Ir. I{idrayani, MSc
Prof.Dr.Ir. Novri Nelly, MP
Dr.Ir. Reflinaldon, MSi
26 HPT 551 Morfologi dan Fisialogi Serangga 52 Hpt 3 {0-l) Dr. Eka Candra Lina, SP MSi,
Dr- Ha-smiandv Hamid- SP. MSi
Dr. My Syahrawati, SP,MSi
27 HPT 554 Patologi Serangga 52 Hpt 3 (o-l) Prof.Dr.Ir. Trizelia" MSi
Dr. Ir. Hidrayari, MSc
28 HPT 634 Epidemologi Penyakit Tumbuhan 52 Hpt 3 (&1) Dr.lr. UianeKhairul, MP
Dr. Yulmira Yanti, SSi, MP
Dr. Haliatur Rahma SSi, MP
29 HPT 514 Serangga Penyebar Penyakit Tumbuhan S2 Hpt 3 {0-l) Prof.Dr. Ir, Trirnurti Habazat
Dr.Ir. Reflinaldon, MSi
Dr. Zurai Resti, SP, MP
30 HPT 632 Pencenr{ali*n Hama Temadu Biointensif 52 Hpt 3 (0-1) Prof.Dr.Ir. Trimurti Hahac'ar
Dr.Yulmira Yatti, SSi, MP
Dr. Ir. Yaherwandi, MSi
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